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ABSTRACT
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama, karena setiap tahunnya penyakit ini
membunuh sekitar 1,1 juta anak yang berusia di bawah lima tahun. Penularan ISPA berasal dari droplet yang keluar dari mulut atau
hidung penderita saat batuk atau bersin. Anak yang berada di tempat penitipan sangat sering mengalami kontak langsung dengan
anak lainnya, sehingga risiko dan penularan ISPA akan meningkat.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penitipan
anak di PAUD terhadap frekuensi kejadian infeksi saluran pernapasan akut pada anak. Penelitian ini merupakan penelitian analitik
dengan desain cross sectional. Sampel diambil dengan menggunakan metode stratified random sampling, dari tanggal 9-27 maret
2015 didapatkan 53 anak yang dititip di PAUD dan 53 anak yang tidak dititip di PAUD dengan usia 1-4 tahun yang memenuhi
kriteria penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada orangtua anak. Analisis data dengan
menggunakan uji Chi-Square (p< 0,05). Dari 53 anak yang dititip di PAUD terdapat 36 anak (67,9%) dengan frekuensi sering.
Penelitian ini memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang bermakna antara penitipan anak di PAUD dengan frekuensi kejadian
ISPA (p = 0,019). Terdapat pengaruh antara lama keberadaan anak di PAUD dengan frekuensi kejadian ISPA (p = 0,031). Anak
yang dititip di PAUD memiliki risiko 1,6 kali lebih sering untuk menderita ISPA dibandingkan dengan anak yang tidak dititip di
PAUD.
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